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ࢀࡓᩍ⛉ࡣࠕᅜㄒ ࠖࠕᆅ⌮Ṕྐ ࠖࠕබẸ ࠖࠕᩘᏛ ࠖࠕእᅜㄒ ࠖࠕ᝟ሗ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊྛᏛ⛉࡟ඹ㏻ࡍࡿ
ᩍ⛉࣭⛉┠࡜ࡋ࡚ࠊᩍ⛉ࠕ⌮ᩘ ࠖࡀ⨨࠿ࢀࠊ᪂⛉┠ࠕ⌮ᩘ᥈✲ᇶ♏ ࠖࠕ⌮ᩘ᥈✲࡛ࠖ ᵓᡂࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ
⌧⾜ࡢࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࡣࠕ⥲ྜⓗ࡞᥈✲ࡢ᫬㛫ࠖ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓᨵゞࡢෆᐜࢆᴫほࡍࡿ࡜ࠊ≉࡟┠࡟ࡘࡃࡢࡀࠕ᥈✲ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡛࠶ࡿࠋࠕྂ඾᥈✲ ࠖࠕᆅ













































































































































































   



































ࡢゝㄒࢆ⩦ᚓࡋࠊ⮬ᕫ࠾ࡼࡧ௚⪅ࡢᩥ໬⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ ࠖࠗࠕ ▱ࡢ⌮ㄽ㸦Theory of
ࢆ㏻ࡋ࡚ே㢮ࡢ▱ࡢ※ࢆ᥈ࡾࠊఏ⤫ⓗ࡞ᩍ⛉ࡢᯟࢆ㉸࠼ࡓ⪃࠼᪉ࢆ㌟࡟























































































































࢚ࢪࣉࢺࠊ᪥ᮏࠊ࣓࢟ࢩࢥࠊࣟࢩ࢔ࠊࢫࣟࣂ࢟࢔㸧ࡀཧຍࡋࡓ㸦Council for Aid to Education [2017]㸧ࠋ
ࡲࡓࠊྛศ㔝࡟࠾ࡅࡿࢸࢫࢺࡢ㛤Ⓨ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࢪ࢙ࢿࣜࢵࢡࢫ࢟ࣝ࡟࠾࠸࡚ࡣ⡿ᅜࡢ CAE
㸦Council for Aid to Education㸧ࠊ⤒῭Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡣ⡿ᅜࡢ ETS㸦Educational Testing Service㸧ࠊᕤ






ࡀࠊ2013ᖺ࡟ࡣ CLAࢆᨵⰋࡋࡓ CLA+ࡀࡉࡽ࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓࠋࡇࡢ CLA+ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞⬟ຊࢆ ᐃࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅗ 4࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ࡟࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࣮ࣝࣈ
ࣜࢵࢡ࡛ࡣࠊ኱ࡁࡃ㸱ࡘࡢḟඖ㸦ศᯒⓗ᥎ㄽ࡜ၥ㢟ゎỴ㸦Analysis and Problem Solving㸧ࠊຠᯝⓗ࡞




















































































3.2 OECD Education 2030ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾࠸࡚㔜せどࡉࢀࡿࠕᏛࡧࠖ 
ࡇࢀࡲ࡛ᅜ㝿ⓗ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ⬟ຊᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࠊOECDࡀ 1997ᖺ࠿ࡽ 2003ᖺ࡟࠿
ࡅ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ DeSeCo㸦Definition and Selection of Competencies㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࡚ᥦၐࡉࢀࡓࠕ࢟












ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸦⏣⇃[2016]㸧ࠋࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ The Future of Education and Skills 2030 project
㸦Education 2030㸧࡛࠶ࡾࠊࡇࡇ࡛ᥦၐࡉࢀࡓ⪃࠼᪉ࡀࠕ2030 ᖺ࡟ྥࡅࡓᏛ⩦ᯟ⤌ࡳ㸦OECD 


















ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿ㸦ᅗ 6ࡢ Parentsࠊ eachersࠊCommunitiesࠊPeers
ḟࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢᑗ᮶࡟ྥࡅ࡚ࡣࠊᖜᗈ࠸▱㆑㸦Knowledge㸧ࠊ


















































3.3 ATC21Sࡀᥦ♧ࡍࡿ 21ୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝ࡟࠾࠸࡚㔜せどࡉࢀࡿࠕᏛࡧࠖ 
OECD࡜୪ࡧࠊᅜ㝿ⓗ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࡜ࡋ࡚ࠊATC21S㸦Assessment 





















   











































ࡢᚋ⸨ࡽ[2013]ࡢሗ࿌࡛ࡣࠊᅗ 8࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ྛࠊ ⬟ຊ࡟ࡘ࠸ ࡚ࠕᇶ♏ⓗࣜࢸࣛ
ࠕ♫఍ࢫ࢟ࣝࠖ࡜࠸࠺ 3 Ⅼ࡛ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⡿ᅜࡢ◊✲ᡤ࡛࠶ࡿ















































ᅗ 9 ⡿ᅜࡢ the Center for Curriculum Redesign࡟ࡼࡿ⬟ຊࡢศ㢮 
  ͤC.ࣇ࢓ࢹࣝࡽ[2016]ࡼࡾᘬ⏝ 
 













































































































































    
 
     
 
     
 

























Council for Aid to Education, CLA+ Internationa
Decisions,2017


















































































   
 



























































OECD Education 2030ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ࡘ࠸࡚,  http://www.oecd.org/education/2030/OECD
-Position-Paper_Japanese.pdf㸦᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸸2019/03/06㸧
ᇦ⤒ႠᏛࠖࡢ♫఍ⓗ࣭Ꮫ⾡ⓗ⫼ᬒ࡜฿㐩Ⅼ㸪⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ◊✲⣖せู෉➨ 1ྕ㸪pp.5-49㸪
ࢀࡿࠕ▱ࡿࡓࡵࡢ᪉ἲ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࠊࠕ▱ࡢ⌮ㄽ࡛ࠖ ࡣࠊࠕゝㄒ㸦Language㸧ࠖࠕ▱ぬ㸦Sense Perception㸧ࠖ
on㸧ࠖࠕㄽ⌮㸦Reason㸧ࠖࠕ᝿ീ㸦Imagination㸧ࠖࠕಙ௮㸦Faith㸧ࠖࠕ┤ほ㸦Intuition㸧ࠖࠕグ᠈㸦Memory㸧ࠖ
ࢀࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ
͐௚ࡢேࠎ࡜ඹ࡟Ꮫࢇࡔࡾࡋࡲࡍ͐㸧ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡛ࡁࡿே㸦͐௚ࡢேࠎࡸࡓࡢ㞟ᅋ
ὀព῝ࡃ⪥ࢆഴࡅࠊຠᯝⓗ࡟༠ຊࡋྜ࠸ࡲࡍ㸧ࠊಙᛕࢆࡶࡘே㸦͐࠶ࡽࡺࡿேࠎࡀࡶࡘᑛཝ࡜ᶒ
ືࡋࡲࡍ͐㸧ࠊᚰࢆ㛤ࡃே㸦͐௚ࡢேࠎࡢ౯್ほࡸఏ⤫ࡢ┿౯ࡶࡲࡓṇࡋࡃཷࡅṆࡵࡲࡍ͐㸧ࠊ
ே㸦͐ேࡢᙺ࡟❧ࡕࠊ௚ࡢேࠎࡢ⏕άࡸ⚾ࡓࡕࢆྲྀࡾᕳࡃୡ⏺ࢆⰋࡃࡍࡿࡓࡵ࡟⾜ືࡋࡲࡍ㸧ࠊ
ࡦ࡜ࡾ࡛ࠊࡲࡓࡣ༠ຊࡋ࡚᪂ࡋ࠸⪃࠼ࡸ᪉ἲࢆ᥈✲ࡋࡲࡍ͐㸧ࠊࣂࣛࣥࢫࡢྲྀࢀࡓே㸦͐⚾ࡓࡕ
Ӑὀӑ
୺ᙇࡀᙧᡂࡉ
ࠕឤ᝟㸦Emoti
ࡢ 8ࡘ࡟ศࡅࡽ
᥈✲ࡍࡿே㸦
ࡢࡶࡢࡢぢ᪉࡟
฼ࢆᑛ㔜ࡋ࡚⾜
ᛮ࠸ࡸࡾࡢ࠶ࡿ
ᣮᡓࡍࡿே㸦͐
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ࡀ௚ࡢேࠎࡸࠊ⚾ࡓࡕࡀఫࡴୡ⏺࡜┦஫࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸧࡜࠸ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊ10ࡢᏛ⩦⪅
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